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論 文 内 容 要 旨
1. Purpose
Zirconia is one of the most promising implant materials due to its favorable physical, 
mechanical and biological properties. However, until now, we know little about the mechanism of 
osseointegration on zirconia. The purpose of this study is to evaluate the effect of Syndecan (Sdc) on 
osteoblastic cell (MC3T3-E1) adhesion and proliferation onto zirconia materials. 
2: Materials and methods
The mirror-polished disks 15 mm in diameter and 1.5 mm in thick of commercial pure titanium 
(CpTi), 3mol% yttria-stabilized tetragonal zirconia polycrystalline (3Y-TZP) and Nano-Zirconia 
(NanoZr) are used in this study. MC3T3-E1 cells were seeded onto specimen surfaces and subjected 
to RNAi for Sdc-1, Sdc-2, Sdc-3, and Sdc-4. At 48h post-transfection, the cell morphology, actin 
cytoskeleton, and focal adhesion were observed using scanning electron microscopy or laser 
scanning confocal fluorescence microscopy. At 24h, 48h post-transfection, cell counting kit-8 (CCK-8) 
assay was used to investigate the cell proliferation. 
3. Results
The cell morphology of MC3T3-E1 cells on CpTi, 3Y-TZP, and NanoZr changed into abnormal 
shape after gene silencing of Syndecan. Among the Syndecan family, Sdc-2 is responsible for NanoZr 
specific morphology regulation, via maintenance of cytoskeletal conformation without affecting 
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Within the limitation of this study, we suggest that Syndecan affect osteoblastic cell adhesion 
on CpTi, 3Y-TZP, and NanoZr. Sdc-2 is an important Heparin-sensitive cell membrane regulator in 
osteoblastic cell adhesion, specifically on NanoZr, through the organization of actin cytoskeleton and 
affects osteoblastic cell proliferation.











験群として3Y-TZPとNANOZR用いた。RNAi法によりSdc-1, Sdc-2, Sdc-3, Sdc-4の発現をそれぞれ抑制
し，２４時間および48時間後における細胞形態，細胞増殖について解析し，異なるSdcファミリーがマ
ウス由来骨芽細胞様細胞（MC3T3-E1）の材料表面への初期接着・増殖に及ぼす影響について検討した。
Sdcファミリーは対照群，実験群共に骨芽細胞様細胞形態の異常が認められた。その中，Sdc-2は特
異的にNANOZR材料表面で，細胞骨格構造への影響により骨芽細胞様細胞の形態に変化を与えること
が示唆された。さらに，CCK-8の結果から，Sdc-2はNANOZR表面での骨芽細胞様細胞の増殖に影響を
及ぼすことが認められた。SdcファミリーはCpTi，3Y-TZPとNANOZRの表面での骨芽細胞様細胞の
接着に影響を及ぼすことが認められた。
本研究では，Sdc-2はNANOZR表面での骨芽細胞接着における重要なヘパリン感受性細胞膜調節因
子であり，アクチン細胞骨格系の組織化を通し骨芽細胞の増殖を制御していることをin vitroの検討に
基づき明らかにした。すなわち本研究は，NANOZR界面での細胞接着・増殖の分子メカニズムの一端
を解明するにより，歯科用インプラント材料としてのNANOZRの将来性を示しており，歯科生体材料
学の研究領域に学術的貢献をし得るものである。よって博士（歯学）の学位論文として相応しいと判
断する。
